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REZISTENCIJA SALMONELA NA ANTIBAKTERIJSKE
LEKOVE I MERE KONTROLE U @IVINARSKOJ
PROIZVODNJI*
RESISTANCE TO ANTIMICROBIALS DRUGS AND CONTROL
MEASURES OF SALMONELLA SPP IN THE POULTRY INDUSTRY
Maja Velhner, Dubravka Potkonjak, Dragica Stojanovi}, D. Mitevski,
I. Stojanov, Jelena Petrovi}**
U radu je opisana prevalencija multiplo-rezistentnih salmonela od
kojih su najpatogenije za ljude Salmonella enteritidis PT4 i Salmonella
typhimurium DT104. U nekim zemljama saop{tava se pojava novog
soja S. typhimurium, koji je ozna~en kao monofazni 4(5),12:i. Istaknuto
je da namirnice animalnog porekla treba da budu bezbedne i bez rizika
od pojave rezistentnih bakterija na antimikrobne lekove. Za smanjenje
infekcija salmonelama neophodna je primena dobrog menad`menta
na farmama i primena HACCP-a u fabrikama hrane za `ivotinje. U radu
su opisane mere kontrole koje se primenjuju da bi se smanjila pojava
salmoneloze, primenom vakcinacije i terapije antimikrobnim lekovima.
Proizvo|a~i pili}a u razvijenim zemljama su motivisani da participiraju
u programima mera za suzbijanje ili iskorenjivanje salmoneloze, zato
{to je javnost informisana o rizicima koji su prisutni u lancu proizvodnje
hrane i njenoj bezbednosti. Pored toga, izvoz `ivine i proizvoda od
`ivine je bolji u regionima gde Salmonella enteritidis i Salmonella ty-
phimurium vi{e nisu dominantne na farmama za uzgoj `ivine.
Klju~ne re~i: salmonela, `ivinarstvo, rezistencija, vakcinacija, terapija
Mikroorganizmi su stekli mehanizme za rezistenciju pre primene anti-
mikrobnih preparata, me|utim njihova upotreba uslovila je da se geneti~ka kon-
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Sad”, Novi Sad, Srbijastrukcija bakterija menja, odnosno prilago|ava novim uslovima. Svakodnevna
upotreba lekova samim tim doprinosi da se u prirodi odr`e bakterije koje su spo-
sobne da pre`ive u prisustvu antibiotika u raznim ekolo{kim ni{ama i da prenesu
mobilne geneti~ke elemente na srodne vrste. U cilju kontrole i pra}enja na~ina
upotrebe antimikrobnih agenasa u poljoprivredi, potreban je redovan monitoring
na rezistenciju u laboratorijama humane i veterinarske medicine (Stojanov i sar.,
2005; 2006; Jelesi} i sar., 2007). Institut za klini~ke i laboratorijske standarde
(Clinical and Laboratory Standard Institute – CLSI) izdao je preporuku o standard-
nim laboratorijskim testovima koji se koriste za izvo|enje antibiograma i utvr|i-
vanjeminimalnihinhibitornihkoncentracija(MIK)zaispitivaneantibiotikeihemiot-
erapeutike. Tako|e, u mnogim zemljama su formirane referentne laboratorije koje
prate pojavu rezistencije bakterija na antibiotike i utvr|uju rizike kojima je popula-
cija ljudi svakodnevno izlo`ena. Prema Programu mera publikovanom u Slu`be-
nom glasniku broj 24/2011, i veterinarske laboratorije u na{oj zemlji treba da prate
i na godi{njem nivou prijavljuju rezistenciju i vrednosti MIK antibiotika za salmo-
nele prema preporukama CLSI.
O vrstama, uzrocima, na~inima i kontroli {irenja rezistentnih popula-
cija mikroorganizama u prirodi, publikuje se godi{nje veoma velik broj nau~nih ra-
dova. Gotovo svakodnevno se otkrivaju nove mutacije na genima odgovornim za
rezistenciju u zavisnosti od vrste bakterije i vrste antibiotika kojima su bakterije
izlo`ene. Rezistencija bakterija na stare lekove nastala u `ivotnoj sredini kao
posledica dugogodi{nje primene antibiotika i dalje je aktuelna. Izu~avanje nas-
tanka rezistencije i na~ina postanka novih geneti~kih varijacija kod bakterija,
omogu}ava da se utvrdi na koji na~in rezistentne bakterije uspevaju da opstanu u
sredini koju je ~ovek promenio upotrebom lekova.
U poljoprivrednoj proizvodnji veoma zna~ajno mesto zauzimaju bak-
terije iz familije Enterobacteriaceae, odnosno naj~e{}e rodovi Salmonella i Esche-
richia. Osim S. Gallinarum i S. Pullorum, salmonele retko uzrokuju klini~ke pro-
bleme kod doma}ih `ivotinja. Infekcije ovim bakterijama su uglavnom latentne,
dok bakterije poput E. coli u zavisnosti od toga kojoj grupi pripadaju mogu da iza-
zovu oboljenja koja su pra}ena velikim brojem obolelih i uginulih `ivotinja, a
posledi~no mogu nastati veliki gubici u sto~arstvu. Zahvaljuju}i tome {to su infek-
cije salmonelama uglavnom skrivene, ljudi {irom sveta su izlo`eni permanentnoj
opasnosti od alimentarnih infekcija. Rod salmonela obuhvata oko 2500 vrsta koje
se serolo{ki razlikuju i gotovo sve su patogene za ~oveka. Zbog {iroke raspros-
tranjenosti ovih bakterija u prirodi tretman `ivotinja antimikrobnim lekovima je
uobi~ajen. Posledi~no tome razvija se rezistencija na razli~ite lekove, a rezistentni
fenotip bakterije prenose na potomstvo, {to mo`e da dovede do njihovog perzis-
tenog {irenja. Prevalenca rezistentnih bakterija zavisi od oblasti sto~arske proiz-
vodnje, od podneblja i kontinenta, a monitoring na rezistenciju je obavezan za sve
bakterije koje uzrokuju zoonoze, kao i za indikatorske komensalne bakterije (EC
2003/99).
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Clonal and intercontinental spread of salmonella
Salmonele pokazuju tendenciju stvaranja klonova koja je potvr|ena
genotipizacijom i rezistotipom. Poslednje decenije su obele`ile pojave alimentar-
nih toksikoinfekcija uzrokovanih Salmonellom enteritidis fagotip PT4 i multiplo
rezistentnom Salmonellom typhimuirum DT104. Salmonella enteritidis PT4 porek-
lom je iz jata konzumnih nosilja i prenosi se na ljude uglavnom preko jaja. Salmo-
nella Typhimurium DT104 (STDT104) je dokazana na farmi goveda i vrlo brzo je
izolovana i iz `ivine i svinja. I jedan i drugi serotip su vrlo patogeni za ljude, zahva-
ljuju}i tvrdokornoj prevalenci u raznim ekolo{kim ni{ama. Za STDT104 se smatra
da perzistira ne samo zahvaljuju}i upotrebi antibiotika u sto~arskoj proizvodnji
nego i zahvaljuju}i ~esto nekontrolisanoj upotrebi lekova u humanoj medicni. U
razvijene zemlje se multiplo rezistentne salmonele (MTR) „uvoze” uglavnom po-
sle putovanja u Aziju i zemlje Mediterana, tako da su turisti naj~e{}i vektor za mul-
tiplorezistentne sojeve. Epidemiolo{ke veze kojima bi objasnili klonalni diverzitet
je te{ko na}i i stoga nema u literaturi nedvosmislenih dokaza da su klonalno ras-
prostranjenebakterijepotekleisklju~ivoizdoma}ih`ivotinjailidasuseprenelesa
ljudi na farmske `ivotinje (Davis i sar., 1999). U Irskoj je ustanovljena klonalna ek-
spanzija Salmonella enteritidis PT1 koja je ispoljila pove}anu rezistencju na
nalidiksinsku kiselinu (MIK >128 g/mL) sa jedinstvenom ta~kastom mutacijom
na gyrA i to Asp 87  Tyr (aspartatne kiseline na kodonu 87 u tirozin), Kilmartin i
sar 2005. Me|utim i drugi serotipovi salmonela pokazali su tendenciju klonalne
ekspanzije manje vi{e vezane za pojedine regione, a re|e su prisutni kao in-
terkontinentalno ra{ireni. Salmonella virchow rezistentna na nalidiksinsku kiselinu
i sa jednom jedinom ta~kastom mutacijom na gyrA genu (Asp 87  Tyr), godi-
nama se izoluje kod `ivine i ljudi u Izraelu (Solnik-Isaac i sar., 2007). U Ma|arskoj
je ustanovljena klonalna ekspanzija vrste Salmonella Infantis, multiplo rezistentne
na nalidiksinsku kiselinu, streptomicin, sulfonamide i tetraciklin. Klonalna ra{ire-
nost sojeva je potvr|ena genotipizacijom, odnosno metodom elektroforeze u
pulsnom polju (PFGE, pulsed field gel electrophoresis), na osnovu plazmidskog
profila i detekcije integrona (855 bp), (Nógrády i sar 2007). Molekularna tipizacija
S. enteritidis izolovane iz hrane i stolice ljudi (iz kolekcije izolata Instituta za javno
zdravlje Vojvodine) kao i pili}a (iz kolekcije izolata Nau~nog instituta za veterinar-
stvo Novi Sad), metodom RAPD, pokazala je da se genotipski visoko srodne sal-
monele mogu na}i kod ljudi i namirnica kao i kod `ivine. Utvr|ivanje rezistencije
na antibiotike i hemioterapeutike u navedenom istra`ivanju, pokazalo je da od 60
nasumice odabranih izolata samo 3 imaju multiplorezistentni fenotip. Jedan izolat
iz pili}a pokazao je rezistenciju na ampicilin (AMP), cefalotin (CFT), tetraciklin
(TET) i nalidiksinsku kiselinu (NAL). Druga dva izolata iz stolice obolelih ljudi bila
su rezistentna na tetraciklin, ampicilin i kombinaciju trimetoprim-sulfametoksazo-
la(Kozoderovi}isar.,2011).Una{ojzemlji,me|uizolatimaS.infantiskojisurezis-
tentni na nalidiksinsku kiselinu (MIK 1024 i >1024 g/mL (2010. i 2011. godina),
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(MIK4 g/ml) jo{ uvek nismo utvrdili. Trenutno u zemljama Evropske unije do-
minira salmonela pod serolo{kom oznakom 4 (5),12:i:- koja je monofazna i sli~na
serotipu S. typhimurium od koje je najverovatnije potekla, ali kod koje ne mo`e da
se identifikuje fazni antigen 2. Ima vi{e fagotipova monofaznog varijeteta serotipa
S. typhimurium i nije ga lako dijagnostikovati. I pored toga u ve}im referentnim
laboratorijama u razvijenim evropskim dr`avama utvr|eni su razni fagotipovi (DT
120, DT 193) monofaznih salmonela koje su na{le put do ljudi i najverovatnije
poti~u od svinja (Echeita i sar., 1999; Hauser i sar., 2010; Hopkins i sar., 2010
http://www.eurosurveillance.org/). Serolo{kom tipizacijom i PCR tehnikom je us-
tanovljeno da se kod monofaznih sojeva identifikovanih kao 4(5),12:i:- ne mo`e
PCR-om detektovati H1 antigeni kompleks (Echeita i sar., 1999; Hopkins i sar.,
http://www.eurosurveillance.org/). Pretpostavka je da je na fljB ili susednim geni-
ma do{lo do ta~kastih mutacija ili delecija. Ukoliko se fazni antigen 2 ne detektuje
serolo{ki,alisedetektujePCR-om,smatrasedajedomutacijana fljBdo{lomimo
mesta vezivanja prajmera za H:1,2. Po{to je identifikacija serotipa 4 (5),12:i:-
~esto ote`ana, suspektni izolati se {alju u referentne laboratorije koje su bolje
opremljene. U pojedinim zemljama se monofazni sojevi salmonela pojavljuju sa
razli~itim tipom rezistencije. U EU je naj~e{}i antimikrobni profil za serotip
4(5),12:i:-, rezistencija na ampicilin, streptomicin, sulfonamide i tetracikline, dok
se na Tajlandu i u [paniji, dodatno javlja rezistencija na gentamicin, kombinaciju
trimetoprim-sulfametoksazola i/ili hloramfenikol. Izolati multiplo rezistentih mono-
faznih„S.typhimuriumlike“salmonelanemajuintegronklase1,agenizarezisten-
cijusulociraninahromozomu.Izuzetaksuizolatiiz[panijekojinaplazmiduimaju
integron sa genskim kasetama za streptomicin, sulfonamide i tetracikline. Meto-
dom PFGE izolata sa fenotipom 4(5),12:i:-, dokazano je da poti~u od S. ty-
phimurium i to u vi{e klonskih varijeteta nastalih nezavisno jedni od drugih. U
prilog tome govori njihova geografska zastupljenost i genotipsko-fenotipska oso-
benost kao i diverzitet (Hopkins i sar http://www.eurosurveillance.org/).
Kontrola salmonela u `ivinarstvu i pra}enje rezistencije na antibiotike /
Salmonella control in the poultry industry and antimicrobial resistance
U `ivinarskoj proizvodnji salmonele predstavljaju veliki problem, prve-
nstveno zbog mogu}nosti infekcije ljudi. Jednom kontaminirana farma te{ko
mo`e da se sanira, {to je tako|e povezano sa tro{kovima za dezinfekciju i do-
datno, ve}e anga`ovanje radne snage. Salmonele se lako i brzo prenose unutar
populacije `ivotinja na farmi. U industrijskom `ivinarstvu u na{em regionu ~esto u
praksi, prilikom nalaza salmonela, primenjuju se antimikrobni lekovi i posle toga
vr{i kontrola nakon izvr{ene terapije. Ukoliko je uzorkovanje izvr{io farmer i
na|ena je salmonela vr{i se ponovna kontrola od strane veterinarske inspekcije.
Me|utim ukoliko je nalaz na salmonele pozitivan posle uzorkovanja od strane
ovla{}enog veterinarskog inspektora rezultat se smatra zvani~nim. Stav autora
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sto~arstvu potencira se {ansa za razvoj multiple rezistencije bakterija na antimik-
robne lekove. Rezistencija kod salmonela mo`e da dovede do komplikacija u
le~enju obolelih ljudi, posebno starih osoba, imunokompromitovanih bolesnika ili
dece. Saniranje infekcija uzrokovanih salmonelama i minimiziranje njenog op-
stanaka u lancu proizvodnje hrane je va`an zadatak cele zajednice, a u sto~arskoj
proizvodnji jedan je od glavnih ciljeva (Velhner i sar., 2005b; Stojanov i sar., 2007).
Infekcije pili}a uzrokovane salmonelama se mogu smanjiti primenom stamping
out metode, i primenom adekvatnog menad`menta, ~ak i bez upotrebe antibio-
tika, vakcina i probiotika. Ipak, navedeni pristup je bio uspe{an samo u malom
broju zemalja, odnosno uglavnom u skandinavskim zemljama i Danskoj (Bis-
gaard, 1992), i to isklju~ivo zbog primene stamping out metode. U kontroli salmo-
nela u sto~arskoj proizvodnji putem dobrog menad`menta primenjuje se pirami-
dalni program. Prvo se saniraju farme koje slu`e za odgoj reproduktivnog materi-
jala na kojima su izolovane salmonele i sva inficirana jata moraju se poslati na
klanje iz nu`de. Potrebno je vi{e godina u~estalih kontrola, da bi se postigao cilj,
kojimsusvajatazareprodukcijuslobodnaodsalmonela.PremaregulativiEU(EC
1003/2003) za svih 5 nauj~estalijih serotipova, trenutno S. enteritidis, S. typhi-
murium, S. hadar, S. virchow i S. infantis, prevalencija ne sme biti ve}a od 1%.
Me|utim, potrebno je da se i drugi serotipovi registruju, prijave i da se prati nji-
hova zastupljenost u celokupnoj `ivinarskoj proizvodnji (EC 2160/2003). Pa-
ralelno sa programom sanacije jata koje slu`i za reprodukciju, sanira se problem i
u inkubatorskim stanicama i zao{trava kontrola sto~ne hrane. Tek na kraju pro-
gramskog rada na vi{e nivoa, dolaze na red farme za uzgoj tovnog materijala i za
odgoj konzumnih nosilja. U razvijenim zemljama su Programi kontrole salmonela
bili subvencionisani od strane dr`ave samo nekoliko godina. Posle toga, ceo fi-
nansijski teret kontrole i sanacije, snosili su proizvo|a~i. Motivacija za uspe{niju i
bezbedniju proizvodnju je potekla od vi{e cene gotovih proizvoda, ve}e {anse za
izvoz, bolje reklame i bila je svakako vezana i za smanjenje tro{kova sanacije.
Ve}a svest potro{a~a o kvalitetu namirnica uticala je na to da se permanentno pri-
menjuje program eradikacije salmonela u `ivinarstvu razvijenih zemalja. Etiketa
„Salmonela free“ (proizvod slobodan od salmonela) postala je stvar presti`a i je-
dan od bitnih ciljeva u razvijenim sto~arskim zemljama (Bisgaard 1992).
Vakcinacija i dijagnostika / Vaccination and diagnostic
Vakcinacija protiv salmonela se sprovodi primenom atenuiranih i inak-
tivisanih vakcina ili kombinacijom jednih i drugih. Nezavisno od izbora modela
vakcinacije,uspehjedelimi~an,jeriakojenalazsalmonelauparenhimatoznimor-
ganima manji, salmonele se ne elimini{u u potpunosti. Serolo{ki testovi (poput
ELISA testa) mogu se koristiti kao dopuna dijagnostici salmonela. Naime, infek-
cija se te`e otkriva ukoliko su jata vakcinisana. Ipak, na{a iskustva u dijagnostici
salmonela govore u prilog bakteriolo{koj kontroli, a serolo{ka testiranja treba da
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monele kod mladih jata koja su bila pred prono{enjem, ali smo, sa druge strane, u
jatima koko{i nosilja koja su pro{la {pic proizvodnje, serolo{kim kontrolama mo-
gli da utvrdimo nivo infekcije u jatima (Velhner i sar., 2004; Potkonjak i sar., 2007;
Potkonjak i sar., 2009). Na{e mi{ljenje je da bakteriolo{ke analize imaju nedvos-
mislenu prednost zato {to izolati salmonela mogu da se ispitaju na prisustva
rezistencije na antibiotike, a tako|e je mogu}a i tipizacija radi epidemiolo{kih ispi-
tivanja (Velhner i sar., 2005a; Potkonjak i sar., 2010). Salmonele iz `ivinarskih farmi
i pili}a se u su{tini lako izoluju na kvalitetnim bakteriolo{kim podlogama ako je
uzorak pravilno inokulisan. Bakteriolo{ke analize nisu skupe, ako se ima u vidu da
se u laboratoriju mo`e dostaviti zbirni uzorak i da bris sa povr{ina i opreme ili na-
zuvaka, ukoliko je pozitivan, predstavlja siguran pokazatelj o prisustvu salmonela
u jatima pili}a. S obzirom na invazivnost salmonela (Velhner i sar., 2005) i na
~injenicu da ih je zapravo te{ko eliminisati sa kontaminiranih farmi, bakteriolo{ka
kontrola je neizostavna i treba da se sprovodi barem prema zahtevima va`e}eg
zakona (Slu`beni glasnik RS, br. 91/05 i 30/10) i prema programu mera (Slu`beni
glasnik RS 21/12).
Antimikrobna terapija / Antimicrobial therapy
Primena antimikrobnih lekova u `ivinarskoj proizvodnji se mo`e sma-
trati samo privremenom merom, naro~ito kada su u pitanju roditeljska jata pili}a i
eksploatacija roditeljskih pili}a. Antibiotici }e samo privremeno eliminisati salmo-
nele iz intestinalnog trakta. Kao posledica njenog naknadnog izlu~ivanja salmo-
nele }e se i dalje uspe{no diseminirati u lancu primarne proizvodnje i na}i put do
trpeze. Za sada se ipak mora primenjivati tretman antibioticima kako bi se smanji-
lo izlu~ivanje salmonela i izbegli veliki gubici koje bi `ivinarstvu nanela primena
stamping out metode. Prelazni period koji nam je dat od strane zakonodavca
treba da se upotrebi tako da se `ivinarska industrija osavremeni, uz primenu me-
todedobrepraksemenad`mentaiHACCPsistemaufabrikamasto~nehrane.Do-
bar menad`ment podrazumeva da su farme i svi prilazni putevi pod intenzivnom
kontrolom od strane farmera, da je pranje ruku i presvla~enje radnika obavezno, a
farma pripremljena za useljenje pili}a tek posle intenzivnog ~i{}enja, pranja i
su{enja, a dezinfikovana najsavremenijim tehnikama i dezinficijensima. Ukoliko
se u `ivinarskoj industriji u Srbiji ne bude sprovodila striktna kontrola ulaska i
izlaska radnika, vozila i opreme i ne bude sprovodio program kontrole glodara,
te{ko je predvideti te{ko}e i finansijski krah koji ~eka ovu granu sto~arske proiz-
vodnje. Primena antibiotika u poslednjoj tre}ini tova pili}a je veoma rizi~na i treba
da se izbegava. Savezna administracija za lekove i lekovita sredstva u SAD (FDA)
je u septembru 2005. godine zabranila upotrebu preparata Baytril (enrofloksacin)
u `ivinarskoj industriji u SAD. Lek se i dalje preporu~uje za le~nje pasa, ma~aka i
goveda. Enrofloksacin je u SAD zabranjen za tretman `ivine zbog rizika od nas-
tanka rezistencije Campylobacter vrsta na hinolone. Kompanija Bayer koja proiz-
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man pili}a, ali je on ipak zabranjen. U SAD za le~enje respiratornih infekcija i
problema uzrokovanih vrstom E. coli od 2005. godine moraju da se koriste drugi
lekovi. Rezistentne salmonele predstavljaju dodatni rizik za ljude. Po{to je terapija
antimikrobnim lekovima samo privremeno re{enje, dobar menad`ment }e uvek
predstavljati najbolji metod za prevenciju svih infektivnih agenasa, koji mogu
{tetno uticati na proizvodne rezultate u sto~arstvu. Prema iznetom, antibiotici
tako|e predstavljaju hazard, a u najboljem slu~aju samo privremenu meru, kojom
se ne mogu re{iti problemi u primarnoj proizvodnji. Za sada u Republici Srbiji po-
datke o jatima `ivine inficirane salmonelama treba koristiti za planiranje preventiv-
nih mera, a kontrolu na farmi vr{iti po va`e}em zakonu (Slu`beni glasnik RS, br.
7/10 i 76/10). Vi{estruka korist za farmere i celokupnu zajednicu ostvarila bi se
anga`ovanjem epizootiologa i veterinarskih inspektora u otkrivanju izvora infek-
cije i puteva njenog {irenja na druge lokacije.
Da li je eradikacija salmonela mogu}a? / Is eradication of salmonella possible?
Potpuna eradikacija salmonela prema na{em mi{ljenju nije mogu}a.
Ekspanzija S. Enteritidis i S. typhimuirum uzrokovala je u Evropi najve}i broj
slu~ajeva salmoneloze kod ljudi po~etkom devedesetih godina pro{log veka
(77,1%). I dalje su u vrhu broja epidemija u EU, {to je dovelo do zao{travanja za-
konskih propisa u pogledu SE i ST u razvijenim zemljama Evropske unije i {ire
(Forshell i Wierup, 2006; Council Directive 92/117/EEC). U zemljama u kojima S.
Enteritidis i S. typhimuirum nisu vi{e u vrhu liste naj~e{}ih serotipova, javljaju se
drugi serotipovi koji tako|e uzrokuju tvrdokorne infekcije kod pili}a koje je te{ko
sanirati. Najupe~atljiviji primeri su ekspanzija Salmonella java u Holandiji po~et-
kom 2000. godine i tako|e u Nema~koj i Luksemburgu. Od ukupnog broja izolata
u oblasti `ivinarstva u Holandiji S. java je izolovana u odnosu na druge serotipove
~ak 61% u 2002. godini. Salmonella java je multirezistentna i to na trimetoprim, ka-
namicin, neomicin i nalidiksinsku kiselinu. Tako|e, S. java pokazuje pove}anu
rezistenciju na flumekvin, a MIK za ciprofloksacin je pove}ana i iznosi 1 g/mL
(van Pelt i sar., 2003).
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SALMONELLA SPP IN THE POULTRY INDUSTRY
Maja Velhner, Dubravka Potkonjak, Dragica Stojanovi}, D. Mitevski, I. Stojanov,
Jelena Petrovi}
The worldwide prevalence of multiple resistant Salmonella spp is described.
Clonally distributed Salmonella Enteritidis PT4 and Salmonella Typhimurium DT104 are
among the most pathogenic strains for humans. Recently there have been reports on the
prevalence of ST “like” monophasic 4(5),12:i strains in some countries. Vaccination strat-
egy and antimicorbial agent therapy is also briefly discussed. Products of animal origin
must be safe and without the risk of antimicrobial resistance. Subsequently, the good man-
agement practice at farm level and HACCP in feed factories are required to cope with sal-
monella infections. Poultry producers in developed countries have been motivated to par-
ticipate in salmonella control programs, because of public awareness on safe food and
risks in the food chain. Export of poultry and poultry products is more successful in the re-
gions where Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium have been eradicated.
Key words: salmonella, poultry, resistance, vaccination, therapy
SOPROTIVLENIE SALÃMONELL NA ANTIBAKTERIALÃNÀE LEKARSTVA I
MERÀ KONTROLÂ V PTICEVOD^ESKOM PROIZVODSTVE
MaÔ Velhner, Dubravka PotkonÔk, Dragica StoÔnovi~, D. Mitevski,
Igor StoÔnov, Elena Petrovi~
V rabote opisana prevalentnostÝ mulÝtiplo-soprotivlÔemìh salÝmo-
nell iz kotorìh samìe patogennìe dlÔ lÓdey Salmonella Enteritis RT4 i Salmonella
Typhimurium DT104 obozna~ennìy kak monofazovìy 4(5), 12:i. Vìdvinuto, ~to pi{e-
vìe produktì animalÝnogo proisho`deniÔ dol`nì bìtÝ bezopasnìe i bez riska ot
ÔvleniÔ soprotivlÔemìh bakteriy na antimikrobnìe lekarstva. DlÔ umenÝ{eniÔ
infekciy salÝmonellami neobhodimo primenenie horo{ego menad`menta na fer-
mah i primenenie NASSR-a v zvodah korma. V rabote opisanì merì kontrolÔ, pri-
menÔemìe, ~tobì umenÝ{ilosÝ Ôvlenie salÝmonellÒza, primeneniem vakcinacii
i terapii antimikrobnìmi lekarstvami. Proizvoditeli cìplÔt v razvìtìh stra-
nah motivirovanì (~asti~no) dene`no u~astvovatÝ v programmah mer dlÔ preodo-
leniÔ ili iskoreneniÔ salÝmonellÒza, potomu, ~to obeçestvennostÝ informi-
rovana o riskah, prisutstvuÓçie v cepi proizvodstva piçi i eÒ bezopasnosti. Pri
Ìtom, vìvoz doma{ney pticì i produktov iz doma{ney pticì lu~{iy v regionah,
gde Salmonella Enteritis i Salmonella Typhimurium bólÝ{e ne dominantnìe na fermah
dlÔ razvedeniÔ doma{ney pticì.
KlÓ~evìe slova: salÝmonella, pticevodstvo, soprotivlenie, vakcinaciÔ,
terapiÔ
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